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Anicée Van Engeland-Nourai
1 L’objectif de cet article sur les droits de l’homme en Iran est double : l’A. désire présenter
les développements en matière de droits fondamentaux dans l’Iran contemporain ; elle
s’attache ensuite à expliquer ces développements qu’elle considère comme positifs.
2 L’A.  présente  les  différents  acteurs  des  droits  de  l’homme en  Iran,  les  groupements
politiques, les mouvements sociaux et leurs arguments. Dans une première partie, elle
s’attache à présenter le discours réformiste sur les droits de l’homme des intellectuels
comme Sorūš, Sa‘īdzāde et Bojnūrdī qui travaillent à la compatibilité entre islam et droits
de l’homme. L’A. soulève notamment la problématique de l’interprétation de la šarī‘a.
Dans une deuxième partie, elle analyse ce qui a déjà été fait pour favoriser le respect des
droits de l’homme en Iran, comme l’acceptation des visites des rapporteurs onusiens mais
aussi les changements sociaux provoqués par les femmes et les efforts pour réformer le
droit iranien. Selon l’auteur, ces débats et ces ouvertures dans la pratique sont chargés
d’espoir et sont paradoxalement le produit de la république islamique.
3 L’optimisme de cet article et le travail de terrain qui l’accompagne en font un document
de référence utile non seulement pour comprendre la situation des droits de l’homme en
Iran mais aussi les enjeux liés à l’interprétation du droit islamique.
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